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ンダードに向けた取り組み（working towards the 
expected standard) J、f期待されたスタンダードでの取
り組み（working at the expected standard) J「期待された
スタンダードでのより深い取り組みworkingat greater 
































図表 2. キ－・ステージ iの数学科の PupiI Can 
Statements 
（出典） Standards & Testing Agency, Teacher Assessment Frameworks 
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